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МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ НА ОСНОВЕ КЛЮЧЕВЫХ  
ПЕРСПЕКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ: ОБЗОР ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА 
 
В статье проанализированы научные публикации и официальные документы, осве-
щающих тенденции, подходы и практический опыт зарубежных стран-лидеров инноваци-
онного развития, прежде всего Европейского Союза, в сфере продвижения ключевых пер-
спективных технологий для модернизации промышленного комплекса и экономики этих 
стран в целом. В результате анализа установлено следующее: 
ведущие страны, являющиеся лидерами в инновационном развитии, определяют при-
оритетность развертывания революционных технологий в их инновационной, промышлен-
ной и региональной политике. Комплекс таких технологий получил в ЕС название «ключе-
вых перспективных технологий», которые включают: методы производства передовых ма-
териалов; нанотехнологии; микро- и наноэлектронику; передовые промышленные (адди-
тивные) технологии; искусственный интеллект, цифровую безопасность и связь; промыш-
ленные биотехнологии; фотонику; технологии, связанные с науками о жизни; 
отличительной чертой подхода ЕС к поддержке развития и продвижения ключевых 
перспективных технологий (KПT), является то, что его политика четко сформулирована в 
институциональном плане. Принята Европейская стратегия по КПТ, которая согласуется с 
другими стратегиями и ведущими инициативами ЕС. Созданы новые и усилены существу-
ющие институты по трансферу технологий и предоставлению информационно-
консультационных услуг, разработаны механизмы финансовой поддержки развития КПТ; 
политика национальных правительств различных стран по развитию КПТ имеет сле-
дующие характеристики: активная роль государства на рынках знаний и высоких техноло-
гий; создание специальных институтов информационной, консультационной и финансовой 
поддержки фирм, осваивающих КПТ; предоставление существенного значения активиза-
ции участия МСП в освоении новейших технологий; 
практически все правительства для активизации внедрения КПТ прибегают к сочета-
нию в единых стратегических и тактических решениях инструментов инновационной, ре-
гиональной, отраслевой и образовательной политики. 
Полученные выводы могут быть использованы для обоснования рекомендаций по 
политике поддержки и стимулирования развития промышленности Украины на основе раз-
вертывания широкого спектра революционных технологий. 
Ключевые слова: ключевые перспективные технологии, модернизация промышленно-
сти, зарубежный опыт, страны-лидеры инновационного развития, Европейский Союз, ин-
ституциональное обеспечение. 
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Перед странами, независимо от того, 
относятся ли они к развитым или развива-
ющимся, либо к экономикам, возникшим 
после распада СССР, в условиях вызовов 
новой технологической революции стоит 
острая необходимость разработки и реали-
зации национальных моделей модерниза-
ции промышленности и активизации про-
цесса новой индустриализации. Это спо-
собно обеспечить такие структурные изме-
нения, которые реализуют переход от пре-
имущественно трудо-, энерго-, материало-
емких и экологически разорительных про-
изводственных комплексов к наукоемким, 
высокотехнологичным экосистемам, в ос-
нове которых лежат развитие человеческо-
го капитала, ресурсосбережение и дружес-
кое отношение к природе, то есть к такой 
промышленности, которая получила назва-
ние «разумная», или смарт-промышлен-
ность [1; 2].  
Для Украины особое значение поиска 
путей выхода отечественной промышлен-
ности из затяжного кризиса и ее модерни-
зации на новой технологической основе 
определяется прежде всего превалировани-
ем производства низкотехнологичной про-
дукции (89% от общего объема промыш-
ленной продукции страны [3]) и низкой 
долей высокотехнологичной продукции в 
ее экспорте. Это обусловливает уязвимость 
промышленного сектора к колебаниям 
конъюнктуры на международных рынках, а 
также его недостаточную конкурентоспо-
собность на национальном рынке.  
Согласно исследованиям, в том числе 
выполненным в Институте экономики про-
мышленности НАН Украины [4-11], ситуа-
ция, в которой оказалась Украина, такова, 
что доставшийся ей в наследство от быв-
шего СССР традиционный промышленный 
комплекс физически и морально изношен, 
а в целом индустрия страны находится в 
кризисном состоянии. Это объясняется 
многими, в том числе независящими от са-
мой Украины, причинами [12-14]. Среди 
них не последнее место занимает отсут-
ствие внятно артикулированного стратеги-
ческого подхода к формированию меха-
низмов и разработке инструментов поли-
тики реиндустриализации и создания ново-
го технологического базиса промышлен-
ности со стороны органов государственной 
власти, особенно за последние 5 лет.  
Доказательств этому множество, но 
достаточно привести хотя бы два факта: 
1) проект Стратегии развития про-
мышленного комплекса Украины на пери-
од до 2025 года, вынесенный Министер-
ством экономического развития и торговли 
(МЭРТ) на обсуждение в марте 2018 г. [3], 
до сих пор не принят, а был рассмотрен 
Правительственным комитетом по вопро-
сам экономической, финансовой и право-
вой политики, развития топливно-энерге-
тического комплекса, инфраструктуры, 
оборонной и правоохранительной деятель-
ности только 25 июля 2019 г.1;  
2) проект Стратегии развития высо-
котехнологичных отраслей до 2025 года 
[15], который был подан в качестве зако-
нодательной инициативы Департаментом 
развития инноваций и интеллектуальной 
собственности МЭРТ 4 июля 2016 г., даже 
не размещен на сайте Кабинета Министров 
Украины для обсуждения, не говоря уже о 
принятии этого документа2.  
Ввиду долгосрочного сокращения не 
только количества научно-исследователь-
ских учреждений, но и их финансирования 
Украина не является привлекательной для 
прямых иностранных инвестиций, которые 
могли бы принести в страну высокие тех-
нологии или создать условия для их разра-
ботки [13, с. 42]. При этом даже те техно-
логии, которые разрабатываются отечест-
венными научно-исследовательскими ор-
ганизациями, имеют очень низкий уровень 
внедрения в реальном секторе экономики 
                                                          
1
 URL: https://www.kmu.gov.ua/ua/meetings/ 
zasidannya-uryadovogo-komitetu-z-pitan-ekonomich 
noyi-finansovoyi-ta-pravovoyi-politiki-rozvitku-
palivno-energetichnogo-kompleksu-infrastrukturi-
oboronnoyi-ta-pravoohoronnoyi-diyalnosti-24-07-
2019  
2
 URL: http://www.me.gov.ua/Documents/ 
Detail?lang=uk-UA&id=c9b6f0b0-1ed5-4aba-a25e-
f824405ccc64&  
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Украины. Так, по данным, полученным на 
основе годовых отчетов научно-исследо-
вательских учреждений НАН Украины, 
степень практического внедрения резуль-
татов исследований в сфере нанотехноло-
гий за 2008-2012 гг. составила: по новым 
изделиям – 136 из 710 (19%); по новым 
технологиям – 151 из 631 (24%); по новым 
видам материалов – 165 из 1117 (15%) [14, 
c. 76] 
Органы власти Украины утратили 
координирующую роль в определении и 
обеспечении приоритетов в сфере активи-
зации изобретательской деятельности по 
направлениям развития отраслей промыш-
ленности пятого и шестого технологиче-
ских укладов [16; 17]. Как констатируется 
в национальном докладе «Инновационная 
Украина – 2020», подготовленном учены-
ми НАН Украины, «…определение в соот-
ветствующих законах приоритетных высо-
котехнологичных сфер положительно не 
повлияло на повышение конкурентоспо-
собности отечественного наукоёмкого 
производства» [14, с. 192]. Слабая связь 
законодательно установленных приорите-
тов с реальными потребностями и возмож-
ностями бизнеса, а также отсутствие дей-
ственных механизмов их реализации при-
вели к тому, что фактически эти приорите-
ты не оказывают влияния на рост доли 
конкурентоспособной высокотехнологич-
ной продукции в структуре экспорта оте-
чественной обрабатывающей промышлен-
ности. Это подтверждается данными о до-
ли высокотехнологичной продукции в экс-
порте обрабатывающей промышленности 
Украины, которые приведены в сравнении 
по группам стран и странам, соседству-
ющим с Украиной (табл. 1).  
 
Таблица 1 – Высокотехнологический экспорт стран, % от экспорта продукции обраба-
тывающей промышленности 1 
Страны 2013 г. 2015 г. 2017 г. 
Все страны 17 18 16 
Страны с высоким доходом 17 19 16 
Страны с низким доходом н.д. н.д. 5 (2016 г.) 
Страны-соседи Украины 
Беларусь 4 4 4 
Болгария 8 8 8 
Венгрия 16 14 (2014 г.) 14 
Молдова 2 4 5 
Польша 8 9 8 
Россия  10 14 12 
Румыния 6 8 9 
Словакия 10 10 11 
Украина 6 7 5 
1
 Источник: данные Мирового банка. URL: https://data.worldbank.org/indicator/TX.VAL.TECH.MF. 
ZS? end=2018&start=1988.  
 
Только в Беларуси и Молдове, а так-
же в странах с низким доходом на душу 
населения доля высокотехнологического 
экспорта ниже или равна значениям данно-
го показателя в Украине. Более высокая 
величина соответствующего показателя у 
РФ объясняется существенной долей в экс-
порте поставок военной техники и продук-
ции гражданского авиастроения, которые 
относятся к высокотехнологичному экс-
порту.   
В нынешних условиях обострения 
конкурентной борьбы на глобальных рын-
ках, особенно в высокотехнологичных сек-
торах, стране необходимо восстанавливать 
и развивать собственную промышленность 
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на основе передовых технологий, способ-
ных обеспечить прорыв в создании конку-
рентных преимуществ на внутреннем и 
внешних рынках продукции с высокой до-
бавленной стоимостью, существенное сни-
жение зависимости от импорта энергоре-
сурсов и избавление от сырьевой структу-
ры экспорта, кардинальное продвижение к 
устойчивому развитию национальной эко-
номики. Этим путём уже идет ряд передо-
вых экономик, опыт которых позволяет 
определить открывающиеся новые воз-
можности и возникающие проблемы в дан-
ной сфере.  
Целью статьи является анализ науч-
ных публикаций и официальных докумен-
тов, освещающих тенденции, подходы и 
практический опыт зарубежных стран-
лидеров инновационного развития, прежде 
всего Европейского Союза, в сфере про-
движения ключевых перспективных техно-
логий для модернизации промышленного 
комплекса и экономики в целом, который 
может быть использован, в том числе, для 
решения проблем развития промышленно-
сти Украины. 
Понятие, содержание, сфера и эф-
фективность применения ключевых пер-
спективных технологий 
В докладе «Готовность к будущему 
производству – 2018», опубликованном в 
рамках Системной инициативы по форми-
рованию будущего производства Всемир-
ного экономического форума (the World 
Economic Forum’s System Initiative on 
Shaping the Future of Production), отмечает-
ся, что и скорость, и масштаб изменений, 
которые привносят в социально-технологи-
ческие системы новые технологии, увели-
чивают сложность и без того трудной зада-
чи по разработке и внедрению стратегий  
развития промышленности, способных 
обеспечить повышение производительно-
сти и инклюзивный рост. При этом под-
черкивается, что в современном динамич-
ном и меняющемся мире для того, чтобы 
создать устойчивое будущее производство, 
необходимы такие стратегии технологичес-
кой модернизации, которые бы обеспечи-
вали:    
возможность решения при помощи 
новых технологий задач, которые ранее 
были практически непреодолимыми; 
ориентированность на человека (тех-
нологии могут усилить человеческий по-
тенциал, раскрывая по-новому творческие 
способности, новаторство и производи-
тельность); 
устойчивое развитие (технологии 
способствуют созданию надёжных произ-
водственных процессов, которые суще-
ственно облегчают и делают безопасными 
условия труда, сводят к минимуму нега-
тивное воздействие на окружающую среду, 
экономят энергию и ресурсы, нейтрализу-
ют эмиссию СО2); 
инклюзивность (работники, компа-
нии и страны, находящиеся на разных эта-
пах развития, получают выгоду от новых 
технологий и трансформации производ-
ственных систем) [18, с.V]. 
Одним из центральных аспектов ев-
ропейской инновационной политики, а 
именно усилий по укреплению потенциала 
Европы в контексте формировании смарт-
промышленности на основе инноваций и 
разработки новых продуктов и услуг, явля-
ется внедрение так называемых ключевых 
перспективных технологий (КПТ)1.  
Первым официальным документом 
на эту тему, принятым в 2009 г. Европей-
ской Комиссией и направленным Европей-
скому парламенту, Европейскому совету, 
Европейскому экономическому и социаль-
ному комитету и Комитету регионов, было 
коммюнике «Подготовка к нашему буду-
щему: разработка общей стратегии по 
ключевым перспективным технологиям в 
ЕС» [19]. Эти технологии были определе-
ны как «наукоемкие и связанные с высокой 
интенсивностью НИОКР, быстрыми цик-
лами инноваций, высокими капитальными 
затратами и высококвалифицированной 
занятостью. Они позволяют внедрять ин-
                                                          
1
 Выражение «Key Enabling Technologies 
(KETs)» дословно переводится как «ключевые 
технологии, предоставляющие возможности». 
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новации в [технологический] процесс, то-
вары и услуги по всей экономике и имеют 
системное значение. Они являются меж-
дисциплинарными и охватывают многие 
технологические области с тенденцией к 
конвергенции и интеграции. КПТ могут 
помочь технологическим лидерам в других 
областях капитализировать свои исследо-
вательские усилия»1. В коммюнике Евро-
пейской Комиссии 2009 г. в состав КПТ 
было включено шесть видовых категорий 
[19]: 
1) микро- и наноэлектроника (техно-
логии, связанные с использованием малых 
по размеру и «умных» электронных ком-
понентов и систем, которые взаимодей-
ствуют друг с другом, например, полупро-
водниковые компоненты, усовершенство-
ванные датчики, силовые элементы, пьезо-
электрики и электронные чипы); 
2) нанотехнологии (методы создания 
структур на молекулярном или атомном 
уровне);  
3) промышленные биотехнологии (в 
том числе производство и применение 
ферментов, микроорганизмов, аминокис-
лот и процессы ферментации, за исключе-
нием биотехнологий для здравоохранения 
и сельского хозяйства, которые относят к 
технологиям наук о жизни); 
4) современные материалы (широкая 
область инноваций в создании материалов, 
таких как низкоуглеродистые способы ис-
пользования энергии в производстве мате-
риалов, сверхлегкие материалы, и другие, в 
том числе полимеры, макромолекулярные 
соединения, синтетический каучук, метал-
лы, стекло, керамика, другие неметалличе-
ские материалы и волокна с новыми свой-
ствами, а также весь спектр наноматериа-
                                                          
1
 «KETs are defined as knowledge intensive 
and associated with high R&D intensity, rapid inno-
vation cycles, high capital expenditure and high-
skilled employment. They enable innovation in pro-
cess, goods and service throughout the economy and 
are of systemic relevance. They are multidisciplinary, 
cutting across many technology areas with a trend 
towards convergence and integration. KETs can as-
sist technology leaders in other fields to capitalise on 
their research effort» [19]. 
лов и специальные материалы для приме-
нения в электрических или магнитных 
сферах); 
5) фотоника (процессы, связанные с 
применением оптических технологий в об-
ласти производства лазеров, оптических 
волокон, литографии, оптических систем 
измерения, микроскопов, линз, оптической 
связи, цифровой фотографии, основанные 
на светодиодах и органических светодио-
дах системы освещения, камеры в телефо-
нах, дисплеи и солнечные батареи); 
6) передовые (аддитивные) техноло-
гии производства, которые нацелены на 
совершенствование продукции или про-
цессов за счет повышения эффективности 
использования материалов и энергии 
(включают такие инновационные техноло-
гии, как 3D-принтер, робототехника, авто-
матизация на базе современного оборудо-
вания, измерительные / контрольные / те-
стирующие устройства для оборудования, 
автоматизированное производство).  
На основании рекомендаций выше-
указанного коммюнике Европейской Ко-
миссией в 2010 г. была образована Группа 
советников высокого уровня по КПТ (ГВУ 
КПТ)2, которой был придан статус незави-
симого совещательного органа по вопро-
сам разработки и развертывания примене-
ния ключевых перспективных технологий. 
Мандат этой группы заключается в том, 
чтобы: оценить ситуацию с конкурентны-
ми позициями ЕС относительно соответ-
ствующих технологий с особым акцентом 
на промышленное развертывание этих тех-
нологий и их вклад в решение основных 
социальных проблем; детально проанали-
зировать имеющийся в ЕС потенциал госу-
дарственных и частных НИОКР в области 
КПТ; предложить конкретные рекоменда-
ции относительно политики для более эф-
фективного промышленного развертыва-
ния КПТ в ЕС. Эта группа также отвечает 
                                                          
2
 High-level Expert Group on Key Enabling 
Technologies. В 2017 г. была переименована в 
Независимую группу высокого уровня по про-
мышленным технологиям – Independent High Lev-
el Group on Industrial Technologies [20] . 
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за координацию деятельности аналогичных 
национальных групп высокого уровня, ко-
торые по предложению Европейской Ко-
миссии создавались в каждой стране ЕС. 
В 2018 г. Независимая группа высо-
кого уровня по промышленным технологи-
ям рекомендовала: не умаляя значимости 
каждой из существующих шести видовых 
категорий КПТ, тем не менее преобразо-
вать их в четыре, объединив категории 
«материалы» и «нанотехнологии», а также 
«фотоника» и «микро- / наноэлектроника»; 
расширить категорию KПT «биотехноло-
гии», включив в нее биотехнологии для 
здравоохранения и сельского хозяйства, и 
переименовать в «технологии в области 
наук о жизни»; добавить два новых вида 
технологий, а именно: искусственный ин-
теллект, а также цифровую безопасность и 
связь, объединив их в одну категорию [20, 
c. 22]. Таким образом, на данный момент 
видовая структура КПТ, принятая в ЕС, 
включает 5 категорий и выглядит следу-
ющим образом:  
1) современные материалы и нано-
технологии; 
2) фотоника, микро- и наноэлектро-
ника;  
3) технологии в области наук о жиз-
ни; 
4) передовые технологии производ-
ства; 
5) искусственный интеллект, цифро-
вая безопасность и связь. 
Согласно прогнозам Европейской Ко-
миссии КПТ имеют огромный потенциал 
для роста добавленной стоимости и заня-
тости: в зависимости от вида KПT ожида-
ются приросты этих показателей от 10 до 
20% в год на протяжении ближайших лет, а 
для конкретных секторальных рынков по-
тенциал роста ожидается еще большим. 
Ожидается, что данные рынки достигнут 
значительных размеров и обеспечат высо-
кую занятость в странах ЕС. При этом ма-
лые и средние предприятия, базирующиеся 
на внедрении и широком использовании 
таких технологий, будут основными гене-
раторами новых рабочих мест [21]. 
КПТ применяются во многих отрас-
лях и помогают решать социальные про-
блемы. Они обеспечивают основу для ин-
новаций в ряде продуктов во всех отраслях 
промышленности, тем самым предлагая 
большой потенциал для экономического 
роста и занятости. Их важность делает их 
ключевым элементом европейской про-
мышленной политики, и страны и регионы, 
которые в полной мере используют КПТ, 
имеют все возможности для того, чтобы 
быть на переднем крае создания развитой и 
устойчивой экономики. Экономическое 
влияние КПТ является значительным: объ-
ем продуктов, сильно зависящих от КПТ, 
составил 953 млрд евро, или 19% от обще-
го объема производства в ЕС. В целом КПТ 
обеспечивают 3,3 млн рабочих мест в Ев-
ропе [21]. Проведенный в 2015 г. Объеди-
ненным исследовательским центром Евро-
пейской Комиссии анализ показал, что 
КПТ непосредственно стимулируют эко-
номический рост во всех регионах ЕС, осо-
бенно в тех, которые являются отсталыми с 
позиций инновационного развития [22]. 
Результаты этого анализа, а также выводы, 
содержащиеся в отчете Инновационного 
табло ЕС за 2016 г. [23, с. 28], и данные, 
приведенные на веб-сайте Обсерватории 
по КПТ, созданной Европейской Комисси-
ей,1 подтверждают и усиливают мнение о 
том, что КПТ могут играть важную роль в 
ускорении роста и создании новых рабочих 
мест в странах-членах ЕС и их регионах. 
Именно поэтому развертывание КПТ рас-
сматривается Европейской Комиссией в 
качестве стержневого направления в стра-
тегии реиндустриализации Европы, т.е. 
восстановления ведущей роли обрабаты-
вающей промышленности на принципах 
ресурсоэффективной циклической эконо-
мики, которая, в дополнение к усилива-
ющимся экологическим преимуществам, 
расширит возможности для создания высо-
коквалифицированных рабочих мест и 
экономического роста [24]. 
                                                          
1
 The KETs Observatory (https://ec.europa.eu/ 
growth/tools-databases/kets-tools/about) 
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В Европейском сообществе разработ-
ка и распространение ключевых перспек-
тивных технологий рассматривается также 
как важный шаг к обеспечению экологи-
чески дружного (устойчивого) роста, фор-
мированию циркулярной экономики, а 
также как существенный вклад в борьбу с 
болезнями за продление жизни. Так, на ос-
нове нанотехнологий и промышленных 
биотехнологий созданы системы мембран-
ной фильтрации для очистки коммуналь-
ных и промышленных сточных вод, систе-
мы сортировки, сепарации и очистки отхо-
дов производств как ресурса для дальней-
шего использования. Фотоника становится 
технологической основой для альтернатив-
ной энергетики, повышения энергоэффек-
тивности и уменьшения выбросов так 
называемых парниковых газов. Микро- и 
наноэлектроника широко и эффективно 
используется для создания комплексных 
систем управления водными ресурсами, 
направленного на минимизацию использо-
вания воды, повторное использование или 
переработку в промышленности; управле-
ния теплоснабжением (в том числе путем 
утилизации тепла) в промышленности; 
управления газовыми потоками, направ-
ленного на контроль выбросов, соединений 
и восстановления энергии. Технологии 
этого вида КПТ, соединенные с биотехно-
логиями, широко используются в приклад-
ных технологических разработках, которые 
обеспечивают пищевую безопасность об-
щества, а также в здравоохранении (на-
пример, для производства глотательных 
микро-приспособлений, доставляющих ле-
карство «точно по адресу»).  
В целом практически все виды КПТ 
имеют отношение к так называемым тех-
нологиям в области наук о жизни (life 
science technologies), которые помогают 
повысить качество и уровень жизни людей 
и имеют применение в здравоохранении, 
производстве медицинских приборов, фар-
мацевтике, сельском хозяйстве, пищевой 
промышленности [25]. Группа ученых 
Массачусетского технологического инсти-
тута считает, что в ближайшем будущем 
эволюция ключевых перспективных техно-
логий, в частности, биоинформатики, син-
тетической биологии, нано-биологии, кле-
точной инженерии, биоматериалов, ки-
берфизических систем и системной биоло-
гии, проявится в их конвергенции, т.е. воз-
никнет «новая парадигма, которая может 
привести к критическим достижениям в 
широком спектре секторов от здравоохра-
нения до энергетики, продуктов питания, 
климата и воды» [26, с. 8-14]. 
Прогресс цифровых технологий в ин-
теграции с другими ключевыми перспек-
тивными технологиями меняет способ, ко-
торым проектируется, производится, ком-
мерциализируется и в целом генерируется 
ценность продуктов и сопутствующих 
услуг для потребителя. Достижения в та-
ких технологиях, как Интернет вещей, 5G, 
облачные вычисления, аналитика данных и 
робототехника, трансформируют продук-
ты, процессы и бизнес-модели во всех сек-
торах экономики, в конечном итоге изме-
няя глобальные производственно-сбытовые 
цепочки и модели промышленной специа-
лизации. Это изменение парадигмы всего 
цикла «разработка-производство-потребле-
ние», которое требует новой политики в 
области инфраструктуры, исследований и 
разработок, промышленных цепочек со-
здания стоимости, образования и обучения, 
регулирования и стандартов, защиты дан-
ных и совместной креативной деятельно-
сти [20, с. 20].  
Политика и инструменты, использу-
емые Европейской Комиссией для развития 
и применения ключевых перспективных 
технологий 
Европейская стратегия по КПТ, при-
нятая Европейской Комиссией в 2012 г., 
имеет существенную поддержку со сторо-
ны практически всех стран, входящих в 
ЕС, их регионов, промышленных корпора-
ций и различных организаций, участвую-
щих в промышленных инновациях. Эта 
стратегия определяет направления сов-
местных усилий различных Генеральных 
директоратов Европейской Комиссии, ко-
торые занимаются политикой ЕС в следу-
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ющих областях: исследования и иннова-
ции; коммуникационные сети и техноло-
гии; региональная политика; торговля и 
конкуренция; внутренний рынок, промыш-
ленность, предпринимательство и малый 
бизнес (последний определен ответствен-
ным за политическое руководство реализа-
цией данной стратегии) [27]. 
Европейская Комиссия определила 
КПТ как ключевой приоритет в стратегии 
«Европа 2020», а также как существенный 
фактор для реализации ведущих инициатив 
«Инновационный союз» и «Цифровой еди-
ный рынок». Их важность для будущего 
развития промышленности в Европе также 
подчеркивается в нескольких коммюнике 
Европейской Комиссии по вопросам про-
мышленной политики. Так, в принятом в 
2017 г. коммюнике «Инвестирование в ра-
зумную, инновационную и устойчивую 
промышленность. Новая стратегия про-
мышленной политики ЕС» подчеркивается 
необходимость налаживания прочного 
диалога между промышленностью, проф-
союзами и другими заинтересованными 
сторонами в приспособлении к предстоя-
щим изменениям, связанным с будущим 
развертыванием применения ключевых 
перспективных технологий [28, с. 17]. 
Основными инструментами активи-
зации исследований в области КПТ и их 
применения во всех сферах экономической 
деятельности Европейской Комиссией при-
знаны создание и поддержка развития ори-
ентированных на инновационные техноло-
гии кластеров, формирование механизмов, 
которые сочетают в себе финансирование 
инновационных проектов в области КПТ из 
разных источников (как фондов ЕС, так и 
государственных, частных) и информаци-
онно-консультативное обеспечение рас-
пространения результатов их деятельности 
[29, с. 154-189; 30, с. 8-10]. Европейская 
Комиссия объявила, что рассматривает 
поддержку проектов, связанных с ключе-
выми перспективными технологиями, в 
качестве приоритета для основных ин-
струментов финансирования ЕС (Програм-
мы Horizon 2020, Европейских структур-
ных и инвестиционных фондов, Европей-
ского фонда стратегических инвестиций и 
Европейского инвестиционного банка). 
Реформирование правил государственной 
помощи исследовательским организациям 
и бизнесу в сторону смягчения финансо-
вых ограничений в случаях инвестирова-
ния в проекты, связанные с ключевыми 
перспективными технологиями, также яв-
ляется частью стратегии Европейской Ко-
миссии по увеличению использования КПТ 
в промышленности и созданию конкурен-
тоспособного на глобальных рынках про-
изводственного сектора1. 
С запуском новой веб-платформы 
Европейская Комиссия сделала более лег-
ким для малого и среднего бизнеса (МСБ) 
доступ к современным технологическим 
услугам на территории всей объединенной 
Европы2. Этот инструмент поддержки поз-
воляет найти технологические сервисные 
центры, активно работающие в области 
КПТ. К середине мая 2018 г. во всех 28 
странах ЕС насчитывалось 1358 техноло-
гических центров, предоставляющих услу-
ги МСП для внедрения инноваций, осно-
ванных на ключевых перспективных тех-
нологиях. Три четверти количества этих 
технологических центров расположено в 
15 странах, входивших в ЕС до 2014 г., из 
них 47% находятся в 5 государствах (Гер-
мания, Франция, Испания, Австрия, Ита-
лия) и 24% – в 13 странах, получивших 
статус члена ЕС с 2004 г. Такие центры 
помогают МСБ ускорить коммерциализа-
цию своих инновационных идей. Веб-
платформа содержит подробную информа-
цию по каждой технологической инфра-
структуре в рамках сервисных технологи-
ческих центров, действующих в области 
КПТ [31, с. 11]. 
Европейская Комиссия запустила 
также Платформу смарт-специализации 
                                                          
1
 URL: https://ec.europa.eu/growth/industry/ 
policy/key-enabling-technologies/eu-actions/invest 
ment-support_en 
2
 URL: https://ec.europa.eu/growth/tools-data 
bases/kets-tools/kets-tc/map#criteria_inclusion_map 
ping 
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для модернизации промышленности1. Эта 
инициатива предлагает практическую под-
держку регионам для развития межрегио-
нального сотрудничества при разработке 
стратегий смарт-специализации на основе 
соответствия таким приоритетам модерни-
зации промышленности, как ключевые 
перспективные технологии, инновации в 
сфере услуг и эффективность использова-
ния ресурсов. Целью данной инициативы 
является создание инвестиционного кон-
вейера зрелых проектов в новых областях 
роста по всему ЕС с предоставлением спе-
циализированных консультаций и помощи 
регионам в установлении связи с бизнесом 
и исследовательскими сообществами.  
Концепция смарт-специализации как 
политического инструмента для активиза-
ции инновационной деятельности на реги-
ональном (и национальном в небольших 
странах) уровне возникла десять лет назад 
благодаря воплощению идей Группы экс-
пертов «Знание для роста», созданной Ев-
ропейской Комиссией для поиска путей 
преодоления отставания Европы от США в 
инновационном и технологическом разви-
тии [32]. В ходе исследований, выполнен-
ных данной группой, выявлены две основ-
ные слабости инновационного развития в 
Европе: во-первых, фрагментация государ-
ственных исследовательских систем на 
национальном уровне; во-вторых, дубли-
рование баз знаний на региональном 
уровне (каждый регион был сосредоточен 
на продвижении одних и тех же высоко-
технологичных отраслей) [33, с. 10, 11]. 
Смысл смарт-специализации состоит в том, 
чтобы, опираясь на существующий в реги-
оне бизнес и инновационную инфраструк-
туру, преобразовывать последнюю с по-
мощью специально разработанных и свя-
занных стратегически мероприятий [33, 
с. 11]. Последние должны иметь потенциал 
для трансформации существующих регио-
нальных экономических структур на осно-
ве активизации инновационной деятельно-
                                                          
1
 URL: https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/ in-
dustrial-modernisation 
сти и технологической модернизации. Ме-
тодология и методика смарт-специализа-
ции получила широкое практическое при-
менение не только в Европейском Союзе, 
но и в других европейских странах [34-37]. 
Развёртывание ключевых перспек-
тивных технологий является одним из 
стержневых направлений региональных 
стратегий смарт-специализации, разрабо-
танных и реализуемых в ЕС [37, с. 21], а 
также кластерных инициатив как на наци-
ональном, так и на региональном уровнях. 
Проведенный Европейской обсерваторией 
по кластерам и промышленным изменени-
ям в 2018 г. онлайн-опрос 30 европейских 
национальных кластерных программ пока-
зал, что большинство из этих программ 
имеют в качестве целевого приоритета 
поддержку инициатив по формированию 
кластеров на основе развивающихся отрас-
лей (23, или 77%) и передовых технологий 
(20, или 67%) [38, с. 16].   
В коммюнике «Европейская стра-
тегия для ключевых перспективных техно-
логий – мост к росту и рабочим местам» 
(2012 г.)  Европейская Комиссия вменяет 
себе в обязанности оказание поддержки 
учебным мероприятиям, направленным на 
совершенствование навыков (не только 
технических, но и предпринимательских и 
деловых), в демонстрационных проектах 
относительно продуктов КПТ в рамках 
программы «Горизонт 2020». При этом 
отмечается, что созданный в 2009 г. Евро-
пейский институт инноваций и технологий 
(EIT) и его региональные сообщества зна-
ний и инноваций (Knowledge and Innova-
tion Communities – KICs) играют очень 
важную роль, не в последнюю очередь в 
переформировании образовательного ланд-
шафта в соответствующих приоритетных 
сферах деятельности2. Центральное место в 
                                                          
2
 Европейский институт инноваций и тех-
нологий (EIT), имеющий 40 центров инноваций 
по всему ЕС, объединяет «треугольник знаний» в 
областях образования, исследований и бизнеса. 
Им создано несколько сообществ знаний и инно-
ваций (KIC), и их сеть расширяется. Эти сообще-
ства решают основные проблемы ЕС, связанные с 
целями устойчивого развития, развитием цифро-
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деятельности EIT занимает интеграция 
участников  «треугольника знаний»,  т.е. 
пула партнеров с разным опытом, 
например, отраслевых бизнес-ассоциций, 
МСП, высших учебных заведений, научно-
исследовательские учреждений, НПО и го-
сударственных органов, которые работают 
в областях исследований, образования и 
бизнеса в инновационном процессе.  
Интеграция «треугольника знаний» – 
это скоординированный процесс, посредст-
вом которого EIT и его сообщества знаний 
и инноваций стимулируют тесные и эф-
фективные связи между исследованиями, 
образованием и инновациями, облегчают и 
расширяют возможности людей с разно-
образными предпринимательскими навы-
ками и компетенциями, предлагая новые 
технологические решения, консалтинговые  
услуги и разработку бизнес-моделей. В 
этот процесс включается также обучение 
начинающих предпринимателей навыкам 
ведения бизнеса, создания стартапов и 
способам расширения предприятий. Каж-
дое KIC организовано вокруг небольшого 
количества центров совместного размеще-
ния (co-location centres – CLC), которые 
предназначены для того, чтобы выступать 
в качестве географических узлов для прак-
тической интеграции «треугольника зна-
ний». CLC обладают значительной автоно-
мией и объединяют партнеров из сферы 
исследований, образования, бизнеса, а в 
некоторых случаях и представителей мест-
ных органов власти. Они организованы и 
структурированы в соответствии с их наци-
ональным и региональным инновационным 
контекстом, т.к. основаны на существую-
щих лабораториях, офисах или кампусах 
ключевых партнеров KIC. Эти центры 
инициируют на местном и/или региональ-
ном уровнях образовательные, исследова-
тельские и отраслевые партнерства KIC, 
обеспечивая непосредственный контакт 
участников партнерства в условиях их 
географической близости [40, с. 6-7]. При 
                                                                                       
вой связи, городской мобильности и внедрением 
передовых технологий. Более 1200 партнеров из 
разных сфер бизнеса, исследований и образова-
ния участвуют в их деятельности [39, c. 23]. 
этом сотрудничество между соответству-
ющими местными и региональными учеб-
ными заведениями и фирмами в разработке 
учебных программ рассматривается как 
одно из перспективных решений для со-
действия развитию необходимых техноло-
гических навыков [27, с. 15].  
С целью активизации продвижения 
по данному направлению развертывания 
КПТ в начале 2014 г. Европейская Комис-
сия анонсировала специальную инициати-
ву, направленную на удовлетворение по-
требностей экономики ЕС в рабочей силе, 
имеющей навыки для применения КПТ. 
Эта инициатива основана на результатах 
исследования и рекомендаций Независи-
мой группы высокого уровня по промыш-
ленным технологиям (ГВУ КПТ) [41] и со-
ответствует текущим и прогнозным по-
требностям работодателей в специалистах, 
имеющих знания и навыки работы в усло-
виях применения КПТ, а также предлагает 
способы удовлетворения таких потребно-
стей наилучшим образом. По прогнозам 
ГВУ КПТ, в странах ЕС за период между 
2013 и 2025 гг. ежегодный дополнитель-
ный спрос на работников в области КПТ 
составит в среднем 79 тыс. чел. Основная 
часть дополнительного спроса связана с 
необходимостью замены работников, вы-
ходящих на пенсию или перемещающихся 
в другие секторы (в целом ожидается, что 
размер этой части спроса за весь указан-
ный период составит 772 тыс. чел.). Спрос, 
связанный с новыми рабочими местами, по 
прогнозным оценкам, имеет относительно 
небольшую долю от общего дополнитель-
ного кумулятивного спроса на соответ-
ствующих специалистов – 181 тыс. чел. до 
2025 г. [42]. 
Опыт усилий по развитию и активи-
зации ключевых перспективных технологий 
на национальном уровне 
Многие страны-члены Организации 
экономического сотрудничества и разви-
тия, особенно, США, Китай, Япония, Юж-
ная Корея, уже значительный период вре-
мени предпринимают меры по развитию и 
широкому распространению КПТ, выде-
ляют значительные средства из государ-
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ственных фондов для инвестирования в это 
направление с целью достижения и укреп-
ления лидирующих позиций в междуна-
родной конкуренции на рынках знаний и 
высокотехнологичных продукции и услуг 
[43; 44, с. 109; 45].  
 США являются глобальным лидером 
в развертывании ключевых перспективных 
технологий. Этому способствовала сфор-
мированная и развивающаяся за счет феде-
рального бюджета Национальная сеть про-
мышленных инноваций [46, с. 252]. В 
США ключевые перспективные техноло-
гии называются передовыми или прорыв-
ными (advanced, disruptive) [47], а с «пода-
чи» консалтинговой фирмы Бостон Кон-
салтинг Груп (БКГ) они еще получили 
название «глубокие» технологии (deep 
tech), и в их состав включено семь катего-
рий: современные материалы и нанотехно-
логии; искусственный интеллект; биотех-
нологии; блокчейн; дроны и робототехни-
ка; фотоника и микроэлектроника; кванто-
вые вычисления. По определению БКГ, эти 
технологии в бизнес-контексте характери-
зуются тремя атрибутами: способны ока-
зать обширное влияние на рынки, имеют 
продолжительный период времени для до-
стижения «зрелости» на рынке и потребо-
вать значительного количества капитала 
для развертывания [48, с. 7]. Лидерство 
США в развертывании практического при-
менения этих технологий подтверждается 
данными за 2015-2018 гг. о превалирова-
нии количества североамериканских высо-
котехнологичных фирм на рынках соответ-
ствующих категорий технологий (табл. 2). 
 
Таблица 2 – Количество высокотехнологичных фирм разных стран на рынках, свя-
занных с технологическими категориями (2015-2018 гг.) 1 
Технологическая 
категория 
Всего США 
Ки-
тай* 
Япо-
ния 
Герма-
ния 
Ко-
рея** 
Велико-
британия 
Другие 
страны 
Современные 
материалы и на-
нотехнологии 725 387 166 61 56 55 - - 
Искусственный 
интеллект 974 737 59 - - - 70 108 
Биотехнологии 1546 1189 68 - 81 - 130 78 
Блокчейн 87 59 7 - - 1 9 11 
Дроны и робото-
техника 914 521 166 87 74 66 - - 
Фотоника и 
микроэлектро-
ника 2091 1302 280 155 213 141 - - 
Квантовые вы-
числения 8 3 - - - - 2 3 
1
 Составлено по источнику [48, с. 13].   
* Включая материковый Китай, Гонконг, Макао и Тайвань.  
** Южная Корея.  
 
По всем семи категориям перспек-
тивных технологий высокотехнологичес-
кие фирмы США занимают лидирующие 
позиции на соответствующих рынках. В 
течение 2015-2018 гг. инвестиции частных 
фирм США в «глубокие» технологии при-
растали в среднем за год на 10%. Однако в 
целом в мировой экономике подобные ин-
вестиции росли быстрее (22% прироста за 
год), в том числе по странам: Китай – 81%, 
Германия – 73, Великобритания – 47, Из-
раиль – 32% [48, с. 13].   
Значительные инвестиции в ключе-
вые перспективные технологии финанси-
руются из национальных бюджетов стран − 
инновационных лидеров. Так, в США фе-
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деральным бюджетом ежегодно выделяет-
ся только для финансирования программы 
«Национальная инициатива по нанотехно-
логиям» (The United States National 
Nanotechnology Initiative) более 1 млрд 
долл., а также 2,6 млрд для программ по 
стимулированию технологических иннова-
ций в малом бизнесе (Small Business Inno-
vation Research, Small Business Technology 
Transfer) [49]. В 2018 г. правительство 
Франции объявило, что соберёт на основе 
публично-частного партнерства 35 млрд 
евро для государственного финансирова-
ния стратегических инвестиций, с особым 
акцентом на био- и нанотехнологиях. При 
этом предполагается, что такие инвестиции 
будут стимулировать сопутствующие ин-
вестиции со стороны частных компаний 
[43].  
В Великобритании, помимо описан-
ных политических инструментов поддерж-
ки инновационной активности и разверты-
вания ключевых перспективных техноло-
гий, принятых Европейской Комиссией, в 
2008 г. была введена в действие программа 
по созданию региональной сети из более 50 
бизнес-ориентированных центров техноло-
гий и инноваций (Technology and 
Innovation Centres –TICs) с целью обеспе-
чения эффективной передачи знаний и 
технологий от университетов и других ис-
следовательских организаций различным 
секторам экономики. Государственные ин-
вестиции в такие TICs осуществляются де-
централизованно (преимущественно агент-
ствами регионального развития на терри-
тории Англии и автономными администра-
циями на других территориях Великобри-
тании). Целью таких инвестиций является 
поддержка TICs в качестве стратегических 
драйверов экономического развития на 
субнациональном уровне. При этом целе-
выми стейкхолдерами сети TICs выступа-
ют не только предприятия МСБ, требую-
щие инкубационной поддержки, в основ-
ном стартапы, но и фирмы, которые уже 
закрепились на рынке и стремятся инве-
стировать в увеличение своей доли, т.е. так 
называемые скэйлапы (scale-ups). Первона-
чально для финансирования деятельности 
TICs из национального бюджета ежегодно 
выделялось около 150 млн фунтов стер-
лингов, но постепенно эти суммы возросли 
до 900 млн фунтов стерлингов в год [50, c. 
18]. С 2019 г. в связи с выходом страны из 
ЕС эти инвестиции планируется еще боль-
ше наращивать с целью усиления позиций 
Великобритании на глобальных рынках 
высоких технологий [51]. 
Инвестиции в TICs также осуществ-
лялись и непосредственно через фонды на 
национальном уровне в рамках стратегиче-
ских технологических инициатив (к при-
меру, в ответ на парламентские слушания 
относительно инвестиций в нанотехноло-
гии в 2002 г.). Государственные инвести-
ции часто используются для стимулирова-
ния софинансирования TICs со стороны 
бизнеса и других заинтересованных сто-
рон. Недавним примером этого являются 
инвестиции в создание Кампуса биотехно-
логий в Стивенедже, который задуман для 
поддержки сектора технологий наук о жиз-
ни и развития биотехнологических компа-
ний на ранних этапах их становления. Фи-
нансирование для этого было предоставле-
но совместно Фондом стратегических ин-
вестиций, Советом по технологической 
стратегии и Агентством развития Восточ-
ной Англии [50, c. 17-18].   
Китай в 2006 г. принял 15-летний 
план по развитию науки и технологии, в 
рамках которого осуществляется 16 мега-
проектов с инвестициями до 10 млрд евро 
на проект [52]. Однако еще в 2000 г. был 
создан Национальный руководящий коми-
тет по нанонауке и нанотехнологиям 
(NSCNN) для координации всей нацио-
нальной исследовательской деятельности в 
этой области. NSCNN подчинен Мини-
стерству науки и технологий и включает 
21 представителя университетов и научно-
исследовательских учреждений и 7 долж-
ностных лиц из государственных учрежде-
ний. Утверждение исследовательских 
грантов NSCNN зависит прежде всего от 
демонстрации коммерческой полезности 
проектов, поскольку этот комитет ориен-
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тирован преимущественно на цели ком-
мерциализации технологических разрабо-
ток [53].  
Российская Федерация также стре-
мится стать центром нанотехнологий, рас-
сматривая в качестве такового АО «Росна-
но», созданное в 2011 г. путём реорганиза-
ции государственной корпорации «Россий-
ская корпорация нанотехнологий». АО 
«Роснано» является инструментом реали-
зации государственной политики по разви-
тию наноиндустрии, инвестируя напрямую 
и через инвестиционные фонды в высоко-
технологичные проекты, связанные с нано-
технологиями и обеспечивающие развитие 
новых производств на территории РФ (в 
целом, по данным АО «Роснано», в эту де-
ятельность вовлечено более 500 россий-
ских компаний). Задачи по созданию нано-
технологической инфраструктуры и реали-
зации образовательных программ выпол-
няются Фондом инфраструктурных и обра-
зовательных программ, также созданным в 
результате реорганизации «Российской 
корпорации нанотехнологий»1. 
В Японии пошли путём интеграции 
усилий по развертыванию перспективных 
технологий со стремлением решить про-
блемы экономического и технологического 
отставания ряда регионов страны, избрав 
для этого в качестве инструмента кластер-
ные инициативы [54]. В 2009 г. был начат 
комплексный государственный проект по 
промышленным кластерам с ежегодным 
финансированием, эквивалентным 150 млн 
евро2.  
В Южной Коре правительство посто-
янно совершенствует инфраструктуру, 
поддерживающую экосистему инноваци-
онных стартапов. В бюджете страны на 
2019 г. правительство выделило более 
1 млрд долл. на поддержку сектора техно-
логий по сбору и обработке данных. Офи-
циально заявлено, что правительство пла-
нирует активно помогать высокотехноло-
гичным стартапам переходить в стадию 
                                                          
1
 URL: https://www.rusnano.com/about 
2
 URL: https://www.eu-japan.eu/japanese-
clusters ; [26]. 
наращивания, т.е. становиться скэйлапами, 
а в итоге к 2020 г. увеличить количество 
южнокорейских стартапов-«единорогов»3 
до 20 (по состоянию на 24 января 2019 г. 
компаний-«единорогов» в Южной Корее 
насчитывалось  шесть4). Для этого предла-
гается инвестировать 12 млрд дол. в тече-
ние последующих четырех лет [55]. Прави-
тельство страны также использует кла-
стерный подход в качестве инструмента 
политики развития высокотехнологичных 
производств и услуг. Одним из наиболее 
успешных в этом аспекте является проект 
по созданию высокотехнологичного кла-
стера, получившего название «Техно-
долина Панье» (Pangyo Techno Valley). Ос-
новной целью создания этого кластера яв-
ляется поддержка стартапов в области ин-
формационных технологий, биотехноло-
гий, а также бизнеса, осуществляющего 
слияние культуры и технологий. На его 
создание правительство Южной Кореи ин-
вестировало около 4,2 млрд дол. Строи-
тельство первой очереди проекта, которая 
заняла площадь около 1320 тыс. км2, было 
завершено в 2015 г. Здесь расположены 
такие объекты инфраструктуры поддержки 
высокотехнологичных стартапов, как Гло-
бальный центр исследований и разработок, 
Центр государственной поддержки и Центр 
исследований и разработок Академии про-
мышленности [55]. На данный момент в 
Pangyo Techno Valley функционирует око-
ло тысячи корейских и иностранных старт-
апов. По заявлению представителей ино-
странных фирм, расположенных в этом 
кластере, Pangyo Techno Valley является 
идеальным местом для начала производ-
ственного бизнеса, поскольку предлагает 
различные регуляторные послабления5. 
                                                          
3
 «Единорогом» (Unicorn), т.е. сказочным 
существом, в статистических исследованиях раз-
вития бизнеса называют частную стартап-
компанию, капитализация которой превысила 
1 млрд за первые пять лет существования. 
4
 URL: http://www.theinvestor.co.kr/view. 
php?ud=20190124000663  
5
 URL: Pangyo valley near Seoul growing fast 
as the epicenter of startups and innovation. URL: 
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Для дальнейшей поддержки роста старт-
апов правительство Кореи начало строи-
тельство объектов, расширяющих суще-
ствующий комплекс Pangyo Techno Valley, 
которое планируется завершить в 2019 г. 
[55]. Расширение будет способствовать со-
зданию новой экосистемы для стартапов и 
высокотехнологичных фирм-скэйлапов. 
Дополнительный комплекс будет состоять 
из площадок для частных компаний, вклю-
чая венчурные стартапы, площадки вен-
чурных кампусов для стартапов, «иннова-
ционные города» для компаний и исследо-
вательских институтов, правительственных 
учреждений, которые оказывают поддерж-
ку стартапам, а также развитию инноваци-
онных технологий, искусства и других кре-
ативных видов бизнеса.  
Выводы  
1. Достижения в цифровых техноло-
гиях, которые ассоциируются с Индустри-
ей 4.0, а также прогресс в разработке дру-
гих революционных технологий, их инте-
грация меняют не только способ, которым 
проектируется, производится, коммерциа-
лизируется и в целом генерируется цен-
ность продуктов и сопутствующих услуг 
для потребителя. Изменяется парадигма 
всего цикла «разработка-производство-
потребление», формируются новые бизнес-
модели и целые экосистемы современного 
бизнеса, в первую очередь связанного с 
обрабатывающей промышленностью. Все 
это требует новой политики в сфере ин-
фраструктуры поддержки исследований и 
разработок, связанных с инновациями и 
передовыми технологиями, их коммерциа-
лизации и воплощения в промышленных 
цепочках создания стоимости, образования 
и производственного обучения, регулиро-
вания и стандартов, защиты данных и сов-
местной креативной деятельности. 
2. Страны, которые пытаются быть 
«на гребне волны» новой промышленной 
революции, ставят в качестве приоритета 
своей инновационной, промышленной и 
региональной политики поддержку разра-
                                                                                       
https://pulsenews.co.kr/view.php?year=2019&no=97
910 
ботки и развертывания широкого примене-
ния революционных технологий, которые 
получили различное название в разных 
странах (ключевые, перспективные, глубо-
кие, передовые или прорывные техноло-
гии). Официальные органы разных стран 
по-разному компонуют состав этих техно-
логий, но обычно весь их спектр содержит 
следующие элементы: способы производ-
ства современных материалов; нанотехно-
логии; микро- и наноэлектроника; дроны и 
робототехника; передовые промышленные 
(аддитивные) технологии; искусственный 
интеллект, цифровая безопасность и связь; 
квантовые вычисления; промышленные 
биотехнологии; фотоника; технологии, от-
носящиеся к наукам о жизни.  
3. Отличительной особенностью 
подхода Европейского Союза к поддержке 
разработки и продвижению ключевых пер-
спективных технологий является то, что 
эта политика институционально четко ар-
тикулирована.  
Во-первых, ещё в 2009 г. Европей-
ской Комиссией была определена роль 
этих технологий в будущем экономичес-
ком, социальном и экологическом развитии 
в Европе и объявлено о намерении разра-
ботать соответствующую стратегию при 
участии широкого круга заинтересованных 
сторон, а в 2012 г. была принята Европей-
ская стратегия по ключевым перспектив-
ным технологиям. Этот документ корре-
спондируется с другими стратегическими 
документами Европейской Комиссии, в 
частности, со стратегиями «Европа 2020» и 
обновления промышленной политики ЕС, в 
которых развертывание КПТ названо клю-
чевым приоритетом. Разработка и приме-
нение КПТ определены как существенный 
фактор для реализации ведущих инициатив 
ЕС «Инновационный союз» и «Цифровой 
единый рынок», «Региональные стратегии 
смарт-специализации», а также научно-
исследовательской программы «Горизонт 
2020».  
Во-вторых, разработаны новые или 
упрощены действующие механизмы инве-
стирования в проекты, связанные с разра-
боткой и применением КПТ (в действую-
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щих фирмах или путем создания старт-
апов) в разных секторах экономики ЕС и 
его членов. Эти механизмы предполагают 
как прямое финансирование из структур-
ных фондов ЕС, Европейского фонда стра-
тегических инвестиций и Европейского 
инвестиционного банка, так и смешанное 
за счет привлечения средств национальных 
фондов и частных инвесторов.  
В-третьих, созданы новые или усиле-
ны прежние институты, оказывающие 
услуги бизнесу и другим стейкхолдерам в 
форме информационно-консультационной 
поддержки, трансфера технологий и со-
провождения их внедрения (технологичес-
кие центры, Европейский институт 
инноваций и технологий и его региональ-
ные сообщества знаний и инноваций). Со-
здана новая веб-платформа по КПТ с це-
лью информационно-консультационной 
поддержки внедрения КПТ на предприяти-
ях малого и среднего бизнеса, а также до-
полнены соответствующими информаци-
онно-консультационными блоками суще-
ствующие веб-платформы (Объединенного 
исследовательского центра по региональ-
ным стратегиям смарт-специализации и 
Кластерной обсерватории ЕС). 
В-четвертых, разработана инициати-
ва и создан специальный институт – Груп-
па высокого уровня по КПТ, задачами ко-
торой являются исследование перспектив 
развертывания этих технологий в Европей-
ском Союзе и мониторинг этого процесса, 
а также изучение потребностей общего 
рынка Европы в специалистах, обладаю-
щих необходимыми знаниями и навыками 
для работы в условиях применения КПТ, и 
разработка рекомендаций по удовлетворе-
нию этого спроса в рабочей силе.  
4. Политика национальных прави-
тельств различных стран относительно 
развития перспективных технологий и их 
широкого применения представляют собой 
в институциональном контексте более 
«размытую» картину по сравнению с поли-
тикой Европейской Комиссии. Практичес-
ки во всех странах (кроме членов ЕС) от-
сутствует единый стратегический доку-
мент, который комплексно поднимает про-
блему развертывания КПТ по всем катего-
риям технологий. Вместе с тем четко про-
слеживается стремление правительств 
стран, находящихся в когорте инновацион-
ных лидеров, интенсифицировать процес-
сы разработки и применения определяю-
щих будущее технологий с целью сохра-
нить и усилить свои лидирующие позиции 
в глобальной конкуренции на рынках вы-
сокотехнологичной продукции.  
Органы государственной власти иг-
рают активную роль на рынках знаний и 
высоких технологий, включая прямую фи-
нансовую поддержку и государственные 
инвестиции, вкладываемые как в проекты 
по исследованию, проектной разработке и 
пионерной апробации новых перспектив-
ных технологий, так и в проекты по созда-
нию необходимой инфраструктуры транс-
фера этих технологий для применения 
непосредственно субъектами экономиче-
ской деятельности. 
Создаются специальные институты, 
целью которых является информационная, 
консультационная и финансовая поддерж-
ка действующих фирм и стартапов, пред-
принимающих попытки освоить КПТ. 
Существенное значение придается 
мерам по активизации участия малого и 
среднего бизнеса в освоении перспектив-
ных технологий, с особым акцентом на ин-
кубационную поддержку высокотехноло-
гичных стартапов. В то же время ряд стран 
(Великобритания, Южная Корея), кроме 
стартапов, отдают приоритет высокотехно-
логичным скэйлапам, т.е. фирмам, которые 
предпринимают попытки расширить свою 
долю на рынке.     
Практически все правительства, 
стремящиеся поддержать и активизировать 
развертывание ключевых перспективных 
технологий в стране, по сути сочетают в 
единых стратегических и тактических ре-
шениях различную политику: научно-тех-
ническую или инновационную, региональ-
ную, секторальную поддержку (промыш-
ленную политику) и образовательную по-
литику. В рамках интегрированной поли-
тики используются такие инструменты, как 
кластерные инициативы, разработка стра-
тегий смарт-специализаций, научные и ин-
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дустриальные парки, инновационные кла-
стеры, территориальные объединения ис-
следовательских, образовательных учре-
ждений, бизнеса и государственных орга-
нов поддержки инноваций в так называе-
мые «треугольники знаний» и т.п.   
ЕС в целом, его страны-члены и дру-
гие страны, стремящиеся обеспечить кон-
курентоспособность их экономик в услови-
ях усиливающейся глобальной конкурен-
ции, используют для этого различные ин-
струменты, однако следуют единому кон-
цептуальному подходу, суть которого  – 
проактивная политика государства на рын-
ке высоких технологий и стимулирование 
широкого применения этих технологий в 
реальном секторе, прежде всего в про-
мышленности, т.е. реализуют политику, по 
определению Дж. Сакса, «управляемого 
технологического изменения» (directed 
technological change) [56, с. 89].  
Рассмотренный опыт других стран в 
сфере технологических изменений в том 
или ином виде целесообразно использовать 
для модернизации промышленности Укра-
ины. Однако определение того, какие эле-
менты этого опыта можно использовать 
напрямую, а какие – с учётом институцио-
нальных особенностей и текущей эконо-
мической ситуации в Украине, требует 
дальнейших исследований.  
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МОДЕРНІЗАЦІЯ ПРОМИСЛОВОСТІ НА ОСНОВІ КЛЮЧОВИХ  
ПЕРСПЕКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ: ОГЛЯД ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ 
 
У статті проаналізовано наукові публікації та офіційні документи, які висвітлюють 
тенденції, підходи і практичний досвід зарубіжних країн-лідерів інноваційного розвитку, 
перш за все Європейського Союзу, у сфері просування ключових перспективних техноло-
гій для модернізації промислового комплексу й економіки цих країн загалом. У результаті 
аналізу встановлено таке: 
провідні країни, які є лідерами в інноваційному розвитку, надають пріоритет розгор-
танню  революційних технологій в їх інноваційній, промисловій та регіональній політиці. 
Такий комплекс технологій у ЄС отримав назву «ключових перспективних технологій», які 
містять: методи виробництва передових матеріалів; нанотехнології; мікро- та наноелектро-
ніку; провідні промислові (адитивні) технології; штучний інтелект, цифрову безпеку та 
зв’язок; промислові біотехнології; фотоніку; технології, пов'язані з науками про життя; 
відмітною рисою підходу ЄС до підтримки розвитку та просування ключових перс-
пективних технологій (KПT) є те, що його політика чітко сформульована в інституційному 
плані. Прийнято Європейську стратегію щодо КПТ, яка узгоджується з іншими стратегіями 
та провідними ініціативами ЄС. Створено нові  та посилено існуючі інститути щодо транс-
феру технологій і надання інформаційно-консультаційних послуг, розроблено механізми 
фінансової підтримки розвитку КПТ; 
політика національних урядів різних країн щодо розвитку КПТ має такі характерис-
тики: активна роль держави на ринках знань і високих технологій; створення спеціальних 
інститутів інформаційної, консультаційної та фінансової підтримки фірм, що освоюють 
КПТ; надання істотного значення активізації участі МСП в освоєнні новітніх технологій; 
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практично всі уряди для активізації впровадження КПТ вдаються до поєднання в 
єдиних стратегічних і тактичних рішеннях інструментів інноваційної, регіональної, галузе-
вої та освітньої політики.  
Одержані висновки дозволять обґрунтувати рекомендації щодо політики підтримки 
та стимулювання розвитку промисловості України на основі розгортання широкого спектру 
революційних технологій. 
Ключові слова: ключові перспективні технології, модернізація промисловості, зару-
біжний досвід, країни-лідери інноваційного розвитку, Європейський Союз, інституційне 
забезпечення. 
JEL: O31; O38; O57 
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MODERNIZATION OF INDUSTRY BASED ON KEY ENABLING TECHNOLOGIES: 
OVERVIEW OF FOREIGN EXPERIENCE  
 
The purpose of this article is to analyse scientific publications and official documents high-
lighting the trends, approaches and practical experience of foreign countries leaders in innovative 
development, primarily the European Union, in the promotion of key promising technologies for 
the modernization of the industrial complex and the economy of these countries as a whole. The 
major findings of this analysis, are as follows: 
Countries that are leading in innovative development are prioritizing to support the deploy-
ment of revolutionary technologies in their innovative, industrial and regional policies. In the Eu-
ropean Union, this set of technologies is called “key enabling technologies”. Their entire spectrum 
contains the following: methods of  advanced materials` production; nanotechnologies; micro- 
and nano-electronics; drones and robotics; advanced industrial (additive) technologies; artificial 
intelligence, digital security and communication; quantum computing; industrial biotechnology; 
photonics; technologies related to the sciences of life; 
A distinctive feature of the European Union's approach to supporting the development and 
promotion of key enabling technologies (KETs) is that EU policy is clearly institutionalized. The 
European Strategy for KETs has been adopted and is in line with other strategies and EU flagship 
initiatives. New and strengthened institutes for technology transfer, information, and consultancy 
services were created, as well as mechanisms for financial support for the development and im-
plementation of KETs were developed. 
In the policies of various countries` national governments regarding the development of key 
enabling technologies and their widespread use, the following points can be highlighted: an active 
role of states in the knowledge and high technology markets; special institutes are being set up to 
provide information, consulting and financial support to existing firms and start-ups that master 
KETs; significant importance is attached to enhancing the participation of SMEs in the develop-
ment of new technologies. 
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Almost all governments seeking to intensify the deployment of key promising technologies 
in the country, in essence, combine in single strategic and tactical decisions different tools from 
innovative, regional, sectoral and educational policies.  
The findings of this review make possible to substantiate recommendations regarding the 
policy of support and stimulating the development of industry of Ukraine based on the deploy-
ment of a wide range of revolutionary technologies. 
Keywords: key enabling technologies, industry modernization, foreign experience, leading 
innovative countries, European Union, institutional support. 
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